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KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
18 Mar 2021 
Perkenalan dan kontrak belajar 





25 Mar 2021 




1 Apr 2021 




8 Apr 2021 




15 Apr 2021 




22 Apr 2021 




29 Apr 2021 




27 Mei 2021 
Membahas ttg UTS 24 
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Jadwal Kuliah R.---- Kamis 13:00-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Kamis 
10 Jun 2021 




17 Jun 2021 
Merencanakan penelitiab 





24 Jun 2021 




1 Jul 2021 




     
14 
     
15 
     
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1406015137 FIQIH NUR HASANAH 78 78 72 80 77.00 B 
2 1706015123 MUHAMMAD FIQIH ADITIA 0 0 64 0 19.20 E 
3 1706015140 RIZKY AN NAHL 70 70 68 70 69.40 B 
4 1706015169 MUHALIA 0 0 0 0 0.00 E 
5 1706015223 RIZKY KRESNA HENDRAWAN 70 68 68 70 69.00 B 
6 1706015290 ADAM GUNAWAN 72 68 60 68 66.00 C 
7 1706019007 MUHAMAD HUSEN 70 68 66 70 68.40 B 
8 1806015045 MOCHAMMAD ADZKAR RIZALDI 72 74 66 72 70.60 B 
9 1806015078 ENRIQUE FERARI 70 72 62 70 68.00 B 
10 1806015103 SYARIFAH SYIFA 72 73 66 72 70.40 B 
11 1806015126 NURHALIZAH 60 60 62 0 36.60 E 
12 1806015180 NURAHMAN AJIWIJANTO 70 72 62 70 68.00 B 
13 1806015182 DIMAS SETIADI 72 74 62 70 68.60 B 
14 1806015189 MUHAMMAD FARIS LABIB 70 70 65 70 68.50 B 
15 1806015210 MUHAMMAD ALWAN HANIF 72 70 68 70 69.60 B 
16 1806015329 MUHAMMAD HASHIN SHOFWATULFIKRI 69 69 65 70 68.20 B 
17 1806015341 MUHAMMAD FATONI 69 70 66 68 67.90 C 
18 1806015368 GHIYATS ASSA ANANDA 72 72 62 70 68.20 B 
19 1806015376 MUHAMMAD RAIHAN ALTHOF 69 70 65 70 68.40 B 
20 1806015388 MAULINA INDIRA SARI DEWI 69 70 62 70 67.50 C 
21 1806015389 RAFIF WAFI RIZQILLAH 70 70 62 70 67.60 C 
22 1806015406 DHIVA TASYA MAWARANI 69 72 70 72 71.10 B 
23 1806015434 ABDUL RAHMAN 70 72 62 70 68.00 B 
24 1806015440 ZAKARIA ARI WALUYO 69 70 62 70 67.50 C 
25 1806015441 MAMDUH SYAUQI 69 69 62 70 67.30 C 
26 1806015456 NABILLA MARLIANA 70 70 65 70 68.50 B 
27 1806015469 MUHAMMAD ZIDANURANZA 72 70 65 72 69.50 B 
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28 1806019005 ALGI MACHYASA 70 70 66 72 69.60 B 
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: 06015086 - Seminar Masalah Penyiaran
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 27 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1406015137 FIQIH NUR HASANAH 16  100
 2 1706015123 MUHAMMAD FIQIH ADITIA 5  31X X X X X X X X X X X
 3 1706015140 RIZKY AN NAHL 15  94X
 4 1706015169 MUHALIA 6  38X X X X X X X X X X
 5 1706015223 RIZKY KRESNA HENDRAWAN 16  100
 6 1706015290 ADAM GUNAWAN 16  100
 7 1706019007 MUHAMAD HUSEN 15  94X
 8 1806015045 MOCHAMMAD ADZKAR RIZALDI 14  88X X
 9 1806015078 ENRIQUE FERARI 15  94X
 10 1806015103 SYARIFAH SYIFA 15  94X
 11 1806015126 NURHALIZAH 11  69X X X X X
 12 1806015180 NURAHMAN AJIWIJANTO 14  88X X
 13 1806015182 DIMAS SETIADI 15  94X
 14 1806015189 MUHAMMAD FARIS LABIB 14  88X X
 15 1806015210 MUHAMMAD ALWAN HANIF 15  94X
 16 1806015329 MUHAMMAD HASHIN SHOFWATULFIKRI 13  81X X X
 17 1806015341 MUHAMMAD FATONI 15  94X
 18 1806015368 GHIYATS ASSA ANANDA 16  100
 19 1806015376 MUHAMMAD RAIHAN ALTHOF 15  94X
 20 1806015388 MAULINA INDIRA SARI DEWI 14  88X X
 21 1806015389 RAFIF WAFI RIZQILLAH 14  88X X











: 06015086 - Seminar Masalah Penyiaran
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 27 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1806015406 DHIVA TASYA MAWARANI 13  81X X X
 23 1806015434 ABDUL RAHMAN 14  88X X
 24 1806015440 ZAKARIA ARI WALUYO 14  88X X
 25 1806015441 MAMDUH SYAUQI 13  81X X X
 26 1806015456 NABILLA MARLIANA 14  88X X
 27 1806015469 MUHAMMAD ZIDANURANZA 16  100
 28 1806019005 ALGI MACHYASA 15  94X
 29 1906019008 MUHAMAD RASYID THARIQ 13  81X X X
 24.00Jumlah hadir :  24  22  24  18  23  26  24  26  29  20  25  29  29  29  29
